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A Sala de Situação continuou realizando na última
semana capacitações referentes ao plano gradual de
retorno e biossegurança com os professores, totalizando:
65 capacitações realizadas
e
949 Kits de EPIs entregues
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Capacitação e
entrega de EPIs
         Durante a pandemia de COVID-19, todos tivemos que nos
reinventar, e os profissionais da saúde ainda mais. O tele
atendimento em saúde já era utilizado por algumas profissões, mas
na maioria delas houve regulamentação adicional pela pandemia.
Tele atendimento em
saúde
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         Os tele atendimentos em saúde são uma Interação Mediada por
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), entre profissional e
paciente, de forma síncrona ou assíncrona e com objetivo de
assistência ao paciente. A comunicações síncronas são aquelas em
que é necessária a participação do profissional e do paciente ao
mesmo momento. Sendo este virtual, ambos devem se conectar no
mesmo instante.
          Já a assíncrona acontece de forma não estabelecida no mesmo
espaço-tempo; ou seja, a relação acontece de acordo com o tempo
de cada um. Exemplo: a utilização de aplicativos de troca de
mensagens ou mensagens pré-gravadas. Podem ser utilizados
serviços seguros de telefonia, videoconferência, e-mail, mensagens
instantâneas e aplicativos para dispositivos móveis. Desta forma,
torna-se mais fácil e seguro para o paciente e o profissional neste
momento a interação e o atendimento.
        Os serviços nesta modalidade promovem algumas
vantagens, tais como: o acesso de pacientes de
diferentes regiões geográficas; auxilia quem possui
dificuldade de locomoção, otimizando o tempo e os
custos de deslocamento; a maior precisão de
diagnósticos, visto que os casos podem ser discutidos
com outros especialistas durante o atendimento. Além
  Cirurgião-Dentista: 
O Conselho Federal de Odontologia permite o
tele monitoramento realizado por Cirurgião-
Dentista, que consiste no acompanhamento a
distância dos pacientes que estejam em
tratamento, no intervalo entre consultas, deve
ser registrado no prontuário toda e qualquer
atuação realizada nestes termos.
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desses, neste momento de pandemia se impõe um modo
assistencial que deve manter um distanciamento social sempre que
possível, auxiliando os grupos de risco a não ficarem desassistidos
neste momento.
       O Conselho Federal de cada categoria profissional
regulamenta os procedimentos realizados no serviço. Abaixo
seguem a regulamentação de alguns profissionais:
Saiba
mais
  Enfermeiros: 
O Conselho Federal de Enfermagem autorizou o
tele atendimento  de enfermagem para ser uma
ferramenta no combate à pandemia provocada
pelo coronavírus, podendo ser realizadas consultas,
esclarecimentos, encaminhamentos e orientações
por meios de tecnologia de informação e
comunicação, com recursos audiovisuais e dados,
de forma síncrona ou assíncrona.
  Farmacêuticos: 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) a partir da  RDC Nº 44/2009,
os farmacêuticos que forem vinculados às
farmácias e drogarias podem passar informação
e orientação quanto ao uso de medicamentos
solicitados por meio remoto.
  Fisioterapeutas: 
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional permitiu durante a pandemia o
atendimento não presencial, e ele se dará
apenas nas modalidades de consulta clínica,
acompanhamento à distância de paciente
atendido previamente de forma presencial e
consultoria entre profissionais, gestores e outros
interessados da área de saúde.
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  Profissionais de Educação Física: 
O Conselho Federal de Educação Física,
considerando a pandemia do coronavírus, dispos a
RDC 101/2020, que estabelece o atendimento à
distância com uso de ferramentas eletrônicas nas
modalidades Teleconsulta, onde é realizada
anamnese, investigação dos objetivos e
ferramentas de treino disponíveis no local de
residência do aluno e a prescrição do exercício
físico adequado, de forma síncrona; Teleaula, que 
consiste na prescrição e acompanhamento do exercício físico, de
forma síncrona; Tele consultoria, onde os Profissionais de Educação
física realizam orientações com gestores, ou, outros profissionais da
área de saúde e desportivas, de forma síncrona e assíncrona; e análise
de dados para prescrição.
  Psicólogos: 
O Conselho Federal de Psicologia
regulamentou os serviços assistenciais em
Psicologia realizados por meios de tecnologias
da informação e da comunicação, na RDC
11/2018, na qual autoriza a prestação da
assistência à saúde mental realizada por
meios tecnológicos da informação e
comunicação, desde que não firam as
disposições do Código de Ética Profissional. O
psicólogo precisa fazer uma cadastro prévio
no conselho e pedir autorização para poder
trabalhar nesta modalidade.
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  Médicos: 
O Conselho Federal de Medicina, durante a
pandemia, restabeleceu a RDC 1643/2002, que
define a tele medicina como o exercício da
Medicina através da utilização de metodologias
interativas de comunicação audiovisual e de
dados, podem ser realizadas com o objetivo de
assistência, educação e pesquisa em Saúde.
  Nutricionista: 
De acordo com o Código de Ética do
Nutricionista, é dever do mesmo realizar
em consulta presencial a avaliação e o
diagnóstico nutricional de indivíduos sob
sua responsabilidade profissional. No
entanto, orientação nutricional e
acompanhamento podem ser realizados
de forma não presencial. Por conta da
pandemia, o Conselho Federal de
Nutricionistas alterou a norma até o dia 28
de fevereiro de 2021, podendo ser realizada
assistência nutricional por meio não
presencial.
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Os parâmetros de avaliação da matriz de risco foram atualizados em 30 de
setembro.
Atualmente são consideradas 4 dimensões para a determinação do risco:
Fonte: http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/
Matriz de Risco
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Segundo informações do Centro de Operações de
Emergência em Saúde (COES) a REGIÃO
CARBONÍFERA está classificada em situação GRAVE. 
(informações do dia 30/09/2020)
Região
carbonífera
Evento Sentinela;
Transmissibilidade;
Monitoramento;
Capacidade de atenção.
1.
2.
3.
4.
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Conversa pelo campus
Confira os relatos dos nossos acadêmicos.
"O que falar desta Universidade? Além de nos proporcionar
segurança e credibilidade, faz com que não paremos no tempo. Em
meio a pandemia e reta final de graduação, a UNESC nos amparou
com kits de EPIs eficazes, mantivemos aulas mediadas por
tecnologias, garantindo um ensino de qualidade a excelência. Tenho
orgulho em fazer parte da nossa Universidade, a nossa UNESC. "
Thales Macarini Sasso
Acadêmico do curso de Enfermagem
"Eu me sinto segura nos estágios devido a Universidade nos fornecer
todo apoio necessário, através dos kits e também caso precisemos de
algum EPI vai ser fornecido. Isso além do preparo e orientações dados
pelos nosso professores."
Lygia Martins Gonçalves
Acadêmica do curso de Enfermagem
Boletim epidemiológico:
Panorama da COVID-19
Acesse: covid.unesc.net
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 216.624 confirmados.
206.904 recuperados.
 111.358 (51,4%) mulheres  307.920 testes rápidos
Dados coletados em: 01/10/2020 - 21:31h
Santa Catarina
Casos confirmados por sexo:
105.250 (48,6%) homens
Testes realizados:
344.308 PCR-RT
Criciúma
 6.604 confirmados;
371 pacientes em acompanhamento;
Taxa de ocupação das UTI's: 27,3%.
SOS Unesc Covid-19
A Unesc possuí um sistema de
teletriagem referenciada para suspeitas
de coronavírus. São 72 residentes da área
da saúde, 14 professores da área da
saúde e 24 professores médicos à
disposição no programa. Os
atendimentos ocorrem todos os dias das
08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99183-8663
A Unesc possuí um sistema de
teleatendimento de saúde mental em
tempos de Covid-19. O programa conta
com psicológos residentes à disposição
para atendimento pontuais à população.
Os atendimentos ocorrem todos os dias
das 08h às 20h.
Entre em contato: (48) 99644-1887
Acolher Unesc Covid-19
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Realização
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